



摘　要　ASP . NET 是一个提供各种网络服务的统一平台, 能较好的通过Web 页完成数据操作、文件传送
等多种功能。本文简要介绍 ASP. NET 实现数据库访问、文件上传、Email发送及Web 服务方式。
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Abstract　ASP . NET is a pro gr amming framew o rk built on the common language runt ime that can be used
on a ser ver to build pow er ful Web applicat ions. T his paper introduces the ba sic t echnolo gy to quer y the
database、upload files、send email and present Web Service .
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目前动态页面主要通过公共网关接口 ( Common Gate-
way Inter face, CGI )、Hyper tex t Pr epro cesso r ( PHP)、Java
Serv er Pages ( JSP ) 及 Activ e Serv er Pages ( ASP ) 等技术
实现, 在对于这些技术而言, 各有各的长处和不足, 综合考
虑开发难度、维护成本及其功能, ASP 具有相当的优势。不
少商业数据库查询和站点的发布都是采用 ASP 来实现。但
是, ASP 运行效率较低, 功能上的局限对于图书馆数字资源
的网上发布和查询有一定的限制, 2002 年, 美国微软公司正
式推出 ASPNET 技术, 在保留了 ASP 的易开发、维护等众
多优点的基础上, 吸取 JSP、PHP 等技术的优点, 并增强功
能, 提高运行效率, 较 ASP 等技术更适于实现图书馆动态页
面和数据操作, 更好的实现与读者的互动和服务。
本文简要介绍 ASP . NET 及其在提供资源中的应用。
1　ASP. NET 与 ASP
运行WINNT4 或Window s 2000 或 WindowsXP 的服
务器上安装 Microso ft. NET F ramew o rk 就支持 ASP . NET。
ASP. NET 通过后缀名为 aspx 的文件实现, 它是一个统一
的平台, 以供VB. NET、JScript 及C# 等多种语言开发各种
网络应用程序, 其中C# 是由微软公司新开发的下一代编程
语言, 本文中的全部实例都以 C# 实现。开发ASP . NET 程
序可以用如同 No tePad 之类的普通文本编辑工具进行 , 但
是, 利用微软公司提供 Visual Studio. Net 集成开发工具更
为方便。
与 ASP 不同, ASP. NET 采用编译方式而不是解释方
式来运行程序。ASP . NET 程序第一次运行时被系统编译后
缓存, 之后的运行速度则会极大的提高。作者在同一台服务
器上对 ASP 和 ASR. NET 进行循环性能测试, ASP . NET
只用少于 1 秒的时间完成了 ASP 要用 8 秒才能完成的 2000
×2000 次循环 (循环体功能是获取当前系统时间)。美国微
软公司也推荐将所有的Web 页面文件后缀 ( . htm / . html)改
为ASP . NET 程序文件后缀 ( . aspx ) 以提高Web 页面的浏
览速度。





姓名: < input t ype= “tex t”name= “T 1”va lue= < %
= Request. QueryStr ing ( “T 1”) % > >





if Request. Quer yStr ing ( “T1”) < > “”then





改写为 ASP. NET 程序为:
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姓名: < input name= “T 1”ty pe= tex t v alue= “< %
= Request . Quer ySt ring [ “T1”] % > ”>
< input type = submit name = “Lookup” va lue =
“Lookup”>
< / fo rm>
< p>
< % if ( Request . QueryString [ “Lookup”] ! = null) { %
>
< % = Request . Quer ySt ring [ “T1”] % >
< % } % >
< / body>
< / htm l>
但是, 微软公司推荐的更为先进的开发思想来开发
ASP. NET 程序, 对于上例, 则可以分写为如下两个文件 in-
tr o. a spx 与 intr o . cs, 其中 intr o. aspx 内容为:
< %@ Page Inherits = “MyCodeBehind ” Src =
“I nt ro . cs”%>
< html>
< body>
< form action= “intro . aspx”method= “post”r unat =
“ser ver”>
Name: < asp: tex tbox id= “T1”runat= “serv er”/
>
< asp: button tex t= “Lookup”OnClick= “SubmitBtn
_ Click”r unat = “ser ver”/ >
< / fo rm>
< asp: Label id= “Labell”r unat = “ser ver”/ >
< / body>
< / htm l>
intr o. cs 内容为:
using Sy st em. Web. U I;
using Sy st em. Web. U I. WebContr ols;
public class MyCodeBehind: Page {
public Label Labell;
public v oid SubmitBtn _ Click ( object sender , Sys-
tem. EventA rg s e ) {











ADO. NET 进行数据访问, 并有功能强大的服务端控件对数
据发布 (显示) 提供较完善的支持, 使得图书馆与读者之间
的交互更为简洁和方便。与数据访问相关的类被封装在Sy s-
tem . Data、Sy stem. Data. SqlClient、System . Data .
OLEDB 等名字空间内。因此, 在使用 ADO. NET 中, 应用
关键字 Impor t引入相关的名字空间。
ADO. NET 支持对目前流行的各种数据源如大型数据
库、桌面型数据库及 XML 文件等, 一般而言, ASP. NET 通




( 3) 把记录集合暂存到 DataSet ;
( 4) 如果需要, 返回第 2 步; ( DataSet 可以容纳多个数
据集合)
( 5) 关闭数据库链路;
( 6) 在 DataSet 上作所需要的操作。
ADO. NET 中的 DataSet 在 ASP . NET 的地位相当于
ASP 中的 Recordset。除 DataSet 外, ASP. NET 还提供了
XMLReader、DataReader 等其它组件, 用户可以根据要求选
择不同组件, 很方便的对各种数据源实现数据访问。
下面以Sq1 Serv er 7 中的 pubs 库为例, 说明ASP . NET
是如何利用 ADO. NET 进行数据更新和查询操作的。
< %@ Impo r t Namespace= “System . Data”%>
< %@ Impo r t Namespace= “System . Data . SqlClient”
%>
< scr ipt language= “C# ”r unat = “ser ver”>
SqlConnection myConnection;
pr otected vo id Page_ Load ( Object Src, EventA rg s E)
{
m yConnection= new SqlConnection (“user id= sa ; pass-
w ord= Passwo rd; initial cat alo g=
pubs; data sour ce= ser ver IP ; Connect T imeout= 30”)
if ( ! Is Po st Back)
{
　　BindGr id ( ) ;
}
}
public vo id M yDat aGr id_ Update ( Object sender, Dat a-
G ridCommandEventA rgs E)
{
/ /数据更新操作
St ring updateCmd= “UPDAT E Author s SET au_ id=
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@ Id, au_ lname= @ LName,
au_ fname= @ FName , phone= @ Phone, “+ ”address
= @ Address, city= @ City ,
state = @ State, zip = @ Zip, contr act = @ Contract
w her e au_ id= @ Id”;
SqlCommand myComm and= new SqlCommand ( update-
Cmd, myConnection) ;
mCommand. Parameters. Add ( new SqlPar ameter
( “@ Id”, SqlDbT ype. NVarChar . 11) ) ;
⋯⋯
myCommand. Connect ion. Open ( ) ;
tr y
{
myCommand. ExecuteNonQuery ( ) ;
}




myCommand. Connect ion. Close ( ) ;
BindG rid ( ) ;
}
public vo id BindGr id ( )
{
/ /数据选择和显示操作
SqlDataAdapter myCommand = new SqlDat aAdapter
( “select * from Aut ho rs”, myConnection) ;
DataSet ds= new DataSet ( ) ;
myCommand. Fill ( ds, “Autho rs”) ;
MyDataG rid. DataSource = ds. T abls [ “Author s ”]
. D efaultV iew ;
MyDataG rid. DataBind ( ) ;
}
< / scr ipt>
关于数据追加、数据删除其它所有相关的数据库操作,
都能使用类似的方式通过 SqlCommand 的 Execute-
NonQuery ( ) 等方法完成。对于查询得到的 DataSet, 则可





　　除了数据访问较 ASP 的功能更强大和方便, ASP . NET
还具有了不少适于图书馆与读者进行交互的新特性, 如用
ASP、PHP 或是 JSP 必须借用第三方组件才能实现或无法
实现的文件上传、Email发送及Web 服务, ASP . NET 只要
用简单的方式就能完成。
( 1) 文件上传:
< scr ipt language= “C# ”r unat = “ser ver”>
void Button 1_ Click ( object Source, EventA rgse) {





F ilel. Po stedF ile. SaveAs ( “c: \ \ temp \ \”+ F ile-
Name. Value) ;
}







( 2) 发送 Email:
< %@ Impo r t Namespace= “System . Web. Mail”%>
< scr ipt Language= “C# ”r unat = “ser ver”>
M ailMessage mail= new MailMessage ( ) ;
m ail. F rom= 发信人地址;
m ail. T o= 收件人地址;
m ail. Body= “这是一个测试的信件内容”;
m ail. Subject= “信件标题”;
Sm tpM ail. SmtpSer ver= smt p 服务器;
Sm tpM ail. Send ( mail) ;
< / script>
( 3) Web 服务:









using System. Data. SqlClient ;
using System. Web. Ser vices;
public class DataSer vice {
[WebMet hod]
public DataSet GetT it leAuthor s ( )
{
SqlConnection myConnection = new SqlConnection
( “user
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id= sa; passwo rd= Passw ord; init ial catalog= pubs; data
source= ser ver IP ; Connect T imeout= 30”) ;
SqlDataAdapter myCommand1 = new SqlDat aAdapter
( “select * from Aut ho rs”,
myConnection) ;
SqlDataAdapter myCommand2 = new Sq1Dat aAdapter
( “select * from T itles”,
myConnection) ;
DataSet ds= new DataSet ( ) ;
myCommand1. F ill ( ds, “Author s”) ;




public int Put T itleAuthor s ( DataSet ds)
{
r eturn ds. Tables [ 0] . Ro sws. Count ;
}
}
Web 服务被正确提供后, 客户使用WSDL . EXE 命令生
成代理类文件, 然后通过代理类文件就能进行被授权的数据
操作。例如通过下面的代码, 客户就可以获得所要数据。
< %@ Impor t Namespace= “DataServ ice”%>
< %@ Impor t Namespace= “Sy stem. Data”%>
< %@ Impor t Namespace= “System . Data . SqClient”%
>
< html>
< script language= “C# ”r unat= “serv er”>
pro tected void Page_ Load ( Object Sr c, Event Args E)
{
DataSer vice d= new Dat aServ ice ( ) ;
DataSet myData= d. GetT itle Autho rs ( ) ;
if ( ! Page. IsPostBack)
{
Autho rs _ DataG rid. DataSource = myData. T ables
[ “Aut ho rs”] . DefaultV iew ;






从 上 述对 ASP . NET 的简 单 介 绍 中 可 以 看 出
ASP . NET 比 ASP、PHP 及 JSP 等较流行的动态页面制作
技术功能更强大, 功能涉及Web 应用程序的各个方面。在集
成开发环境VS. NET 的支持下, 开发和维护工作也很方便,
很适于数字化图书馆的建设中的数据查询和动态发布。
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